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KAT 445 - Kimia Analisis Laniutan I
Masa. (3 jam)
Jawab sebarang LIMA soalan. Jawab sekurang-kuangnya DUA soalan dari setiap
bahagian.
HanyaLIMA jawapan pertama akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya dan lampiran (9 muka surat)'
BAHAGIAN A:
l. (a) padl masa kini, kaedah kinetik dalam kimia analisis merupakan salah
satu kaedah yang berguna bagi menerrtukan kancungan sebatian
surihan, Berikan ulasan ringkas bagi menyokong kenyataan ini'
( 5 markah)
(b) Dalam larutan 1 M SCN-, pemalar kadar tertib pertama bagi tindak
balas di antaraco2* dan SCN- adalah I x 104 s-r pada 25 oC. Hukum
kadar dalam kepekatan I M SCN mempunyai bentuk: kadar = k
[Cot*]. Kira masa (saat) yang diperlukan untuk tindak balas mencapai
tahap 50.0 Vo dan99.9 %'
(6 markah)
(c) Teringkan secara ringkas petbezaan di antara kaedah pembezaan dan
kaedah pengkamiran dalam kaedah kinetik'
(5 rnarkah)
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(d) Berikan komponen-komponen penting peralatan dalam teknik aliran
terhenti bagi analisis secara kinetik.
(4 markah)
2. (a) Bezakan di antara kaedah kinetik dan kaedah keseimbangan. Berikan
tiga kelebihan kaedah kinetik berbanding dengan kaedah
kese,imbangan.
(6 markah)
(b) Bincangkan kaedah-kaedah penentuan spesies tunggal dalam suatu
campuran dua sebatian yang hampir serupa yang dapat dilakukan
dengan kaedah kinetik.
(10 markah)
(c) Mengapakah kaedah kadar awal selalu digunakan berbanding dengan
kaedah-kaedah lain dalam analisis secara kinetik?
(4 markah)
3. (a) Binr:angkan bagaimana kaedah tangen dapat digunakan dalam
penentuan mangkin.
(5 markah)
(b) Dengan memberikan mekanisme tindak balas, huraikan bagaimana
penentuan enzim dan substrat dapat dilakukan dengan menggunakan
kaedah analisis secara kinetik.
(10 markah)
ar0
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(c) Ester metil kloroasetat menghidrolisis lebih cepat (k relatif = 761) itka
dibandingkan dengan ester etil asetat (k relatif : 0.6). Kira peratus
ester etil asetat yang tetah bertindak balas jika sekiranya sebanyak
gg.g % metil kloroasetat telah bertindak balas. Anggaplah kedua-dua
kepekatan awal adalah sama.
(5 markah)
BAHAGIAN B:
(a)4. Apabila kaedah-kaedah anatisis digunakan dalam perindustrian, kualiti
hasil yang diperolehi dengan kaedah ini disamping kecekapan
peralatan yang digunakan haruslah dinilai secara berterusan. Dalam
hubrrngan ini, terdap at tiga sebutan dalam membincangkan kualiti
pengukuran, iaitu penegasan kualiti, pengawalan kualiti dan penilaian
kualiti. Jelaskan secara ringkas ketiga-tiga sebutan ini'
(6 markah)
Kaedah piawai bagi menentukan plumbum tetraetil (TEL) dalam
gasolin dilaporkan mengandungi sisihan piawai 0.0088 mL TEL per
liter. Jika s -+ o = 0.0088 mL TEL per liter, kira banyaknya analisis
berulang yang harus dijalankan supaya purata bagi analisis sampel
berada
(i) t 0.0066 mL TEL / L daripadagg o/o purata sebenar'
(ii) t 0.0044 mL TEL / L daripadag0 oh purata sebenar'
(6 markah)
(b)
blt
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(c) Seorang ahli kimia analisis mengulangi suatu eksperimen dan merekod
masa yang diperlukan bagi suatu tindak balas kimia tertentu. Masa
adalah tertabur secara normal dengan purata 44.35 saat dan sisihan
piawai adalah 0.30 saat. Tentukan peratus masa dan kebarangkalian di
antara 44.00 saat dan 44.30 saat.
(8 markah)
5. (a) Berikan ciri-ciri khas taburan normal dan taburan normal terpiawai.
(4 markah)
negatif dan tiada
ianya berkorelasi
api dalam km per
(6 markah)
(c) Suatu pil seharusnya mengandungi 20.0 mg fenobarbitol. Sampel
rawak sebanyak 30 pil menghasilkan purata 20.5 mg dan sisihan
piawai 1.5 mg. Berdasarkan ujian hipotesis, adakah pil sampel ini
dapat memenuhi spesifikasi pada u = 0.10?
( 4 markah)
(d) Apakah kepentingan carta kawalan mutu? Berikan dua jenis carta
kawalan mutu serta bagaimana ianya diperolehi.
(b) Jelaskan secara ringkas sebutan korelasi positif,
korelasi. Bagi set di bawah, ramalkan sama ada
positif, negatif atau tiada korelasi.
(i) Berat kereta dan kadar penggunaan bahan
liter.
(iD Keserapan dan kehantaran.
(iii) Keserapan dan kepekatan.
?r2
(6 markah)
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6. (a) Beri penjelasan ringkas mengenai perkara di bawah:
(i) ANOVA dua hala
(ii) Ujian dua hujung
(iii) Kaitan di antara ralat rawak dan taburan normal
1
(b)
(a)
(6 markah)
Seorang ahli kimia analisis mengunakan tiga kaedah yang berbeza,bagi
menentukan kandungan kalsium (ppm) dalam air paip yang sama. Bagi
setiap kaedah, beliau melakukan bilangan penentuan yang berbeza.
Data yang diperolehi disenaraikan seperti di bawah. Dengan
melakukan analisis yang sesuai pada aras keertian 0.05, nyatakan
dengan perkataan apakah makna daripada keputusan yang anda
lakt kan itu.
Kaedah Kandungan Ca / ppm
A 68r2972
B 9 8 6 9
C 11 9 l0 8 11 9 12 14
(14 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan analisis regresi? Terangkan
kepentingan analisis tegresi dalam membuat perbandingan dua kaedah
analisis. Bagaimanakah analisis ini dapat dilakukan?
(10 markah)
2+3
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(b) Dalam kaedah kinetik, berikan penerangan ringkas berhubung perkara-
perkara di bawah:
(i) Tindak balas penunjuk
(ii) Pemalar Michaeiis-Menten
(iii) Kaedah pendekatan kecerunan
(iv) Kaedah pembezaan kadar tindak balas
(10 markah)
oooOooo
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Jaduat Taburan Normal TerPiawai
hujung
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.0314 .0307
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.00s33 .00s08
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.2206
1 0)1
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.4681
.4286
.3897
.3520
.3156
.28r 0
.2483
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.1894
.1635
.4641
.4241
.38s9
.34E3
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.2776
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.l6l l
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Nila.i kritikel F bagi(pa.ras keyakinan 95t
ujian satu hujung
atau P = 0.05)
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Nilai kritikal F bagi ujian tlua hujunq(paras keyakinan 95t atau P = 0'05)
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3.s 26
3.374
3.250
3.1 4?
3.060
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3.277
I 1(1
3.0s0
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3.05 3
2.949
2.E6X
3.226
3.07 3
2.91E
2.814
2.756
l6
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6.O42
5.978
5.922
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3.155
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2.913
3.0,19
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2.880
2-831
2.986
1 0'rt
2.E66
2.t11
2.77{
2.889
2.825
2.769
2.120
2.676
2.788
2.723
2.661
2.6t7
2-r7 3
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?.615
2.559
2.509
2.461
4.687 4.071
4.619 4.01I
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4Jot 3.9)3
4.451 3.8:i9
3.729 3.s02 3.341
3.665 3.438 3.277
3.603 3.3E2 3.221
3.s59 3.333 3.172
3J15 3.289 3.12E
y, = dxsjah kebebasan Pengatas
vr = darjah kebebasan Pembavah
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